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EVOLUTION DES EFFECTIFS PORCINS ET DISPONIBILITE EN PORCS DANS LA COMMUNAUTE 
En a p p l i c a t i o n de l a Di rec t ive du Conseil 76/630/CEE, l e s E ta t s membres ont r é a l i s é , début a v r i l 1978, una enquête auprès 
des é leveurs de porcs , et ont é t a b l i des p rév i s ions de l ' o f f r e de porcs pour l a période a v r i l 1978--mars 1979· Les r é s u l t a t s de 
l ' e n q u ê t e et l ' é t a t des p rév i s ions d 'o f f r e par E ta t membre f igurent en annexe· 
Evolution récen te du cheptel porcin 
Le t ab l eau I p résen te l a s i t u a t i o n des e f f e c t i f s porcins de la Communauté en a v r i l 1978 
Tabel le I : Entwicklung der Schweinebestände im April - 1 000 Stück 
Table I : Development of p ig populat ion in Apri l - 1 000 head 
Tableau I : Evolution des e f f e c t i f s porcins en a v r i l - 1 000 t ê t e s 
Country 
Pays 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
îlgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 
Total pigs -
1978 
1 000 
23 195 
10 770 
<J 720 
8 997 
5 119 
90 
7 571 
1 061 
8 528 
74 051 
1977 
1 oco 
21 754 
10 546 
8 721 
7 927 
4 987 
86 
7 750 
961 
8 047 
70 779 
Porcs total 
+ 1978/77 
+1 441 
+ 224 
1 
+1 070 
+ 132 
+ 4 
- 179 
+ 100 
+ 481 
+3 272 
C 
+ 6,6 
+ 2,1 
= 
+ 13,5 
+ 2,6 
+ 4,7 
- 2,3 
+ 10,4 
+ 6,0 
+ 4,6 
Sows — Truies 
1978 
1 eoo 
2 675 
1 244 
865 
1 133 
645 
16 
935 
126 
1 123 
8 762 
1577 
1 000 
2 441 
1 259 
973 
1 007 
647 
45 
916 
110 
1 045 
8 413 
+ 1978 
+ 234 
- 15 
- 108 
+ 126 
- 2 
+ 1 
+ 19 
+ 16 
+ 78 
+ 349 
/T7 
Te 
+ 
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
9,6 
1,2 
11,1 
12,5 
0,3 
6,7 
2,1 
14,5 
7,5 
4,1 
of which : sows mated 
dont : truies saillies 
1978 
1 000 
1 730 
730 
586 
666 
413 
10 
596 
76 
620 
5 427 
1977 
1 eoo 
1 570 
745 
628 
590 
406 
10 
589 
64 
569 
5 171 
+ 1978/-':' 
+ 160 
- 15 
- 42 
+ 76 
+ 7 
0 
+ 7 
+ 12 
+ 51 
+ 256 
+ 10,2 
- 2,0 
- 6,7 
+ 12,9 
+ 1,7 
= 
+ 1,2 
+ 18,8 
+ 9,0 
+ 5,0 
En a v r i l 1978, l e s e f f e c t i f s porcins progressent pour l a t ro i s i ème année consécutive au niveau communautaire: 
74,1 mi l l i ons de porcs dont 8,4 mi l l ions de t r u i e s , so i t des e f f e c t i f s en augmentation de 4 ,6 fc par rapport à l a s i t u a t i o n 
d ' a v r i l 1977. 
La progress ion du chepte l e s t r e s t é e t r è s sens ib le aux Pays-Bas (+ 13,5 %)i en I r l ande (+ 10,4 f„), en Allemagne 
(+ 6 ,6 fc) et au Danemark (+ 6,0 %)t c e t t e progression n ' e s t que faiblement compensée par une réduct ion des e f f e c t i f s po rc in s 
au Royaume-Oni ( - 2 ,3 %). 
Au cours du printemps 1978, l a production porcine communautaire es t dans l 'ensemble nettement o r i e n t é e à l a hausse avec 
ι c ro i ssance des e f f e c t i f s de porcs à l ' e n g r a i s p résen ts de + 5,6 $ par rapport à l a s i t u a t i o n d ' a v r i l 1977· La v a r i a t i o n 
s e f f e c t i f s de t r u i e s + 4 ,1 ^ en a v r i l après 3,5 cfi e n décembre indiquera i t que l a c ro i s sance de l a production se prolongera 
au cours de l ' h i v e r 1978-1979· Enfin, l e s chepte ls porcins au Royaume-Uni et en I r lande sont maintenant encours de r e c o n s t i t u t i o n 
après l e r ecu l en reg i s t r é au cours de ces dern ières années. 
Tabel le I I : Entwicklung der Schweinebestände - EUR-9 
Table I I : Development of p ig populat ion - EUR-9 
Tableau I I : Evolution des e f f e c t i f s porc ins - EUR-9 
Date of survey/ 
Date d'enquête 
All sows / total truies 
Piglets / porcelets 
All pigs / total pores 
04/1977 
1 000 
8 413 
20 699 
70 779 
i« 11I16 
+ 1,5 
+ 2,5 
+ 1,5 
08/1977 
1 000 
8 507 
20 446 
72 948 
ι 
% 77/76 
+ 1,5 
+ 1,8 
12/1977 
1 000 
8 369 
18 754 
71 497 
i 77/76 
+ 2,4 
-► 3,8 
+ 2,0 
04/1978 
1 000 
8 762 
21 770 
74 051 
% 78/77 
+ 4,2 
+ 5,2 
+ 4,6 
. / . 

- 2 -
Evolut ion récen te de l a product ion porcine 
Sur base des s t a t i s t i q u e s mensuelles d ' aba t tage et de commerce ex t é r i eu r des animaux v ivan t s , l e t a b l e a u I I I r e t r a c e , 
pour l 'ensemble de l a Communauté, l ' é v o l u t i o n semes t r i e l l e de l a production indigène b r u t e de porcs depuie 1976. 
T a t e l l e I I I : Schweinebruttoeigenerzeugung nach Halbjahren - EUR-9 
Table I I I : Gross indigenous production of pigs by ha l f years - EUR-9 
Tableau I I I : Production indigène brute de porcs par semestre - EUR-9 
Period / Période 
1 COO heads / t ê t e s 
1 000 tonnes / tonnes 
Average weight / Poids moyen 
01-06 / 1976 
50 210 
- 0 ,9 
4 149 
-. 0 ,0 
82,6 
07-12 / 1976 
52 898 
+ 4,4 
4 367 
+ 5 ,3 
82,8 
01-06 / 1977 
53 752 
+ 7 ,1 
4 410 
+ 6 ,3 
82 ,0 
07-12 / 1977 
54 650 
+ 3,3 
4 474 
+ 2,5 
81,9 
01-06 / 1978 
54 30ο 2 } 
+ 1,0 
4 48ο2) 
+ 1,5 
8 2 , 5 2 ) 
(1) Veränderung gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. 
Í 1) Change for t he same per iod of the previous yea r . 1) Var ia t ion par rapport à l a même période de l ' année précédente . 
2) Vorläuf ig . 
2) P rov i s iona l . 
2) P r o v i s o i r e . 
L'année 1977 s ' e s t soldée par une production communautaire de porcs de 108,4 mi l l i ons de t ê t e s ou 8,9 m i l l i o n s de 
nnes, s o i t une augmentation par rapport à l ' année précédente de 5,1 % en nombre d'animaux et 4,5 % en poids de c a r c a s s e . 
Après d iscuss ion au s e in du Groupe de t r a v a i l " S t a t i s t i q u e des Produi ts Animaux" (Sous-Groupe "Prévis ion") r éun i 
l e 14.6.1978 à Luxembourg, l e s se rv ices de l a Commission ont é t a b l i de nouvel les p rév i s ions sur base des r é s u l t a t s de 
l ' e n q u ê t e d ' a v r i l : pour l ' année 1978, l e s conclusions indiqueraient une production de l ' o r d r e de 111 mi l l ions de p o r c s , 
+ 2,5 % pa r rapport à l ' année 1977, s o i t une progression plus fo r t e (+ 2 %) que ne l e l a i s s a i t p révo i r l e s r é s u l t a t s de 
l ' e n q u ê t e précédente 
Pour l 'ensemble de l a pér iode des douze prochains mois, a v r i l 1978-mars 1979,1e. progression de l a product ion s e r a i t 
de + 3 $ , avec 112,1 mi l l i ons de porcs . Au cours de l ' h i v e r 1979-1978, l e s p rév is ions du Groupe donnent une c ro i s sance de 
+ 3 % seulement en tenant compte des p rév i s ions é t a b l i e s par l a Belgique et l ' I t a l i e qu i annoncent un recu l de l e u r product ion 
porc ine à p a r t i r de l 'automne prochain. 
1) EUROSTAT, note rapide n° 3/1978 du 26.2 .1978. 
ANNEXE Fin de rédac t ion : l e 20.6.1978 
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S C U E I N C Ê L S T A N Ü IK ATRIL 
I I 
9 lütU l ìCt lANC ¡ 
I 1 
I 
FRANCE I ITALIA 
I 
I I 1 I I 
I NEOEkLANO I BELCICUL- I LUXCWdliUKÎIUN. «INCULIMI 
I I I I I 
1CCO HEADS / UTES 
IRELANO t DANMARK 
I 
TOTAL F ics 
1976 
1577 
1S78 
PIGIEJS 
19 76 
19 77 
1918 
1 1 1 1 
(<20 
1 1 1 1 
E51e0 1 
7C779 I 
74051 1 
1 
KCl 
2C127 I 
¿cess 1 
21770 i 
1 
21159 | 
217Î4 1 
23IÍ5 1 
1 
li'ii I 
67Í4 | 
7115 1 
1 
11146 | 
10546 | 
1Ç770 1 
1 
. ; ■ 
2990 | 
294a | 
3155 1 
1 
80$1 | 
8721 1 
8720 1 
1 
2023 1 
2193 1 
209 C 1 
1 
7136 I 
7927 | 
8997 | 
1 
1937 1 
2162 1 
2531 | 
1 
4979 | 
49S7 | 
5119 | 
1 
1439 1 
1528 1 
1476 1 
1 
CHEPTEL PLU CI Ν TOTAL 
81 1 
86 1 
90 | 
7685 | 
7750 1 
7571 I 
914 1 
961 | 
1061 1 
7969 
8047 
8528 
34 | 
34 | 
37 I 
I 
2121 
2062 
2102 
PORCELETS ( < 2 0 KC) 
250 | 
254 | 
273 1 
1 
2758 
2 766 
2931 
YCUNC PICS (2C-SC KCl JEUNES PORCS ( 2 0 - 5 0 KCl 
1976 
1977 
1978 
I 
I 
I 
1 
17617 1 
1E174 1 
l£72o 1 
1 
5210 1 
53 ÍS | 
56(6 1 
1 
2481 1 
2588 1 
2494 1 
1 
2015 | 
2198 1 
2251 1 
1 
2015 
2065 
2348 
1 
1 1 1 
1276 1 
1264 1 
1319 1 
1 
15 
16 
17 
1 
1 1 
1 
2132 I 
2233 1 
2099 1 
1 
259 
262 
292 
1 
1 1 1 
2154 
2193 
2300 
PIGS fCf FATTENING OSO KC) PORCS A L'ENCRAIS O 5 0 Κ ι 
19 76 I 
1977 I 
1918 i 
I 
22821 1 
23119 | 
24407 1 
1 
teu 1 
71(9 I 
1636 1 
1 
43C2 1 
3683 | 
38C6 | 
1 
3086 | 
3296 | 
346 C 1 
1 
2225 1 
2659 | 
2941 | 
1 
1606 1 
1517 1 
1649 1 
1 
16 1 
20 1 
19 1 
1 
2430 1 
2447 1 
2393 1 
1 
286 | 
332 1 
367 1 
1 
1978 
2006 
2136 
PICS ICH FATTENING (5C-EC KO PORCS A L'ENGRAIS ( 5 0 - 8 0 KGI 
1916 1 
1977 1 
19 78 | 
1 
13578 1 
14205 | 
15024 1 
1 
42(8 | 
44 19 | 
47C7 1 
1 
2256 | 
1887 | 
2087 1 
1 
1376 1 
1482 | 
1546 1 
1 
1532 1 
1762 1 
1971 | 
1 
975 | 
995 1 
1046 | 
1 
11 1 
13 1 
12 1 
1 
1649 | 
1717 | 
1609 1 
1 
217 | 
249 1 
290 | 
1 
1634 
1681 
1756 
PIGS FCf FA1IEMNG (BC-1IC KCl PORCS A L'ENGRAIS ( 9 0 - 1 1 0 KG) 
15 76 
1577 
19 78 
1 
1 1 1 
7458 1 
7515 1 
7836 1 
1 
2428 
25(7 
27 19 
1 
1 1 
1 
1752 I 
1630 I 
1530 1 
1 
915 
974 
1015 
1 
1 1 
1 
677 I 
869 | 
917 1 
1 
617 
509 
590 
1 
1 1 
1 
5 
6 
6 
1 
1 1 
I 
680 | 
648 | 
646 1 
1 
62 1 
75 | 
63 1 
1 
318 
297 
350 
PIG! IGF FATTENING O l l e KCl P0R.CS A L'ENGRAIS O H O KG) 
1516 
1977 
1578 
I 
1 
1 1 
1385 1 
1359 | 
1547 | 
1 
116 
1Í3 
210 
1 
1 
1 
1 
254 
166 
189 
1 
1 
1 1 
791 
840 
89$ 
1 
1 1 
1 
16 
28 
53 
1 
1 1 
1 
14 
13 
13 
1 
1 1 
1 
_ 
1 
1 
1 
1 1 
1 
101 
132 
138 
1 
1 
1 1 
7 
8 
14 
I 
1 1 
1 
26 
28 
30 
8REÍ01NC ECARS O50 KC) VERRATS REPROOUCIEURS ( > 5 0 KG) 
J576 
J977 
1578 
1 
1 1 
1 
362 
374 
387 
1 
1 1 1 
tt 1 
« 1 1(3 1 
1 
71 
70 
72 
1 
1 
1 
56 
61 
»3 
1 
1 1 
1 
32 
34 
44 
1 
1 1 1 
30 
31 
31 
1 
1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
41 1 
42 1 . 
42 1 " 
1 
3 1 
3 1 
3 1 
1 
36 
37 
38 
8REEC1NC SCMS OSO KG) TRUIES O'ELEVAGE l > 5 3 KG) 
1916 | 
1977 | 
1578 | 
1 
8233 1 
8413 1 
8762 1 
1 
2370 1 
2441 | 
2675 1 
1 
1302 I 
1259 | 
1244 1 
1 
■ 71 | 
973 1 
865 1 
1 
927 1 
1007 | 
1133 1 
1 
628 1 
647 | 
645 1 
1 
15 1 
15 I 
16 1 
1 
961 | 
916 1 
935 1 
1 
116 1 
no ι 126 1 
1 
1043 
1045 
L123 
MATEO SCKS O 5 0 KG) 
1976 
1977 
19 78 
| 
1 
1 
1 
5104 | 
5171 1 
5427 1 
1 
1524 I 
1570 1 
1730 | 
1 
819 | 
745 I 
730 | I 
593 I 
62 8 | 
586 I I 
532 I 
590 I 
666 I 
I 
393 
406 
413 
10 I 
ίο ι 
10 I 
I 
TRUIES SAILLIES ( > 5 0 KS) 
596 I 
589 I 
596 I 
I 
69 I 
64 I 
76 I 
558 
569 
623 
SOWS KAIEC PCR IHfc FIRST TIKE OSO KG) TRUIES SAILLIES POUR LA PREMIERE FOIS O SO KSI 
1976 | 
1977 | 
1978 1 
1 
1352 | 
1291 | 
1379 i 
1 
4(3 
4(1 
4!9 
1 
1 1 
1 
194 
166 
163 
1 
1 1 1 
206 | 
208 1 
178 | 
1 
n i 
119 
153 
1 1 1 1 
91 1 
96 1 
93 1 
1 
3 1 
3 1 
3 1 1 
134 
105 
110 
1 
1 
1 
1 
14 1 
13 1 
ÍS I 
1 
195 
183 
205 
6REE0l.se SCHS KGT MATEO OSO »G) TRUIES O'ELEVAGE NON SAILLIES O 5 0 KSI 
1976 | 
1977 | 
1578 1 
1 
3129 | 
3242 | 
3335 | 
1 
846 
8 71 
545 
1 
1 1 
1 
483 1 
514 | 
514 | 
1 
278 | 
345 1 
279 | 
395 
417 
467 
1 
1 1 
1 
235 1 
241 1 
232 1 
1 
5 
S 
6 
1 
1 1 
1 
365 t 
327 1 
339 1 
1 
♦ 7 1 
46 1 
SO I 
I 
475 
475 
503 
BREEDING GILTS NOT YET MATEC O 5 0 KG) 
1976 
1977 
15 78 
I 1008 
1022 
• 1057 
2<3 
2*4 
2(6 
169 
165 
161 
121 I 
13C I 
112 I 
I 
133 I 
161 I 
168 I I 
87 
89 
84 
JEUNES TRUIES O'ELEVAGE NON SAI U I ES OSO KSI 
112 
89 
105 
1 3 4 
1 3 5 
151 

Mögliches Angebot an Schweinen in 12 Moneten (April-frKrz) 
Potential supply of pigs in 12 months 
Offre potentielle en porcs en 12 moie 
(April-^arch) 
(Avril-*:ars) 
A - 2 
Periods - Périodes BR Deutschland Prance 
Belgique 
f e l s ig 
United 
Kin,''dom Ire land Dannark EUR-9 
At-ril - ^ y 
Actual 1977 
Forecast 1978 
Variation 76/77- Λ 
Juin - J u i l l e t 
Observation 1977 
Prévision 1978 
Variat ion 78/77- £ 
August - September 
Actual 1977 
Forecast I978 
Variat ion 78/77- % 
Octobre - Novembre 
Observation 1977 
Prévision 1978 
Variat ion 78/77- % 
December - January 
Actual 1977/78 
Forecast 1978/79 
Variat ion 78/77- $ 
Février - Kare 
Observation I978 
Prévision 1979 
Variat ion 79/78^ £ 
10 months: 
April - January 
Actual 1977/78 
Forecast 1978/79 
Variat ion 78/77^ i 
12 mois: 
Avril - liars 
Observation 1977/78 
Prévision 1978/79 
Variation 79/78^ f, 
Development in periods of two months - Evolution en périodes die deux mois 
5 606 
5 500 
- 1,9 
5 257 
6 000 
+ 14,1 
5 397 
5 750 
+ 6,5 
5 796 
6 250 
+ 7,8 
5 930 
6 500 
+ 9,6 
5 376 
6 000 
+ 11,6 
2 811 
2 920 
+ 4,0 
2 770 
2 825 
+ 2,0 
3 000 
3 045 
+ 1,5 
3 038 
3 040 
-
3 318 
3 285 
- 1,0 
3 159 
3 130 
- 1,0 
1 140 
1 210 
+ 6,1 
1 080 
1 130 
+ 4,6 
1 210 
1 240 
+ 2,5 
1 465 
1 390 
- 5,1 
2 434 
2 260 
- 7,1 
1 560 
1 380 
- 11,5 
2 014 
2 100 
+ 4,3 
2 040 
2 170 
+ 6,4 
2 335 
2 420 
+ 3,6 
2 254 
2 4OO 
+ 6,5 
2 224 
2 320 
+ 4,3 
2 179 
2 220 
+ 1,9 
1 322 
1 388 
+ 5,0 
1 224 
1 280 
+ 4,6 
1 464 
1 501 
+ 2,5 
1 471 
1 456 
- 1,0 
1 416 
1 366 
- 3,5 
1 401 
1 359 
- 3,0 
2í0 
20 
— 
»9 
20 
— 
20 
21 
— 
20 
21 
— 
25 
25 
— 
22 
23 
— 
-
+ 
-
-
-
+ 
2 357 
2 215 
 6,0 
2 220 
2 260 
1,8 
2 388 
2 215 
 7,2 
2 388 
2 345 
 1,8 
2 334 
2 24O 
 '4,0 
2 237 
2 255 
0,8 
+ 
+ 
+ 
+-
+ 
+ 
330 
340 
3,0 
320 
347 
8,4 
350 
369 
5,4 
338 
397 
17,5 
338 
377 
11,5 
326 
387 
18,0 
Development for t h e to ta l , period - Evolution sin* l 'ensemble d e l a période 
27 966 
29 500 
+ 5,4 
14 937 
15 115 
+ 1,2 
33 362 
36 000 
+ 7,9 
18 096 
18 245 
+ 1,0 
7 329 
7 230 
- 1,4 
8 610 
- 3,1 
10 857 
11 410 
+ 5,0 
13 046 
13 630 
+ 4,5 
6 897 
6 991 
+ 1,4 
8 298 
8 350 
0,6 
1(¿4 
1Í57 
2,9 
T2È 
130 
3-2 
11 687 
11 275 
- 3,5 
1 676 
1 830 
+ 9,2 
13 924 
13 530 
- 2,8 
2 OO4 
2 217 
+ 10,6 
1 713 
1 822 
+ 6,4 
1 771 
1 761 
- 0,6 
1 852 
1 880 
♦ 1,5 
1 906 
1 980 
+ 3 ,9 
1 937 
2 020 
+ 4 , 3 
1 848 
1 895 
+ 2,5 
9 179 
9 463 
+ 3,1 
17 313 
17 515 
+ 1,2 
16 701 
17 793 
+ 6,5 
18 016 
18 441 
+ 2,4 
18 676 
19 279 
+ 3,2 
19 956 
20 393 
+ 2,2 
18 110 
18 649 
+ 3,0 
90 662 
92 921 
+ 2,5 
11 027 
11 358 
+ 3,0 
108 772 
112 070 
+ 3,0 
(Schlachtungen im Inland 
1) Bruttoeigenerzeugung ( - Einfuhr lebender Tiere 
(+ Ausfuhr lebender Tiere 
(Abattages à l ' i n t é r i e u r du paye 
1) Product ion indigène brute (— Importations animaux v ivants 
(+ Exportat ions animaux v ivants 
( t o t a l s l augh te r ings 
1) Gross indigenous production (— import of Live animals 
(+ export of l i v e animals 
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